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Dalam proyek akhir ini telah dibuat animasi perilaku terbang burung merpati
berbasis multimedia. Animasi berbasis multimedia ini bertujuan untuk
menggambarkan tahapan terbang burung merpati hingga hinggap kembali agar
mudah dimengerti dan menjadi alat pendukung untuk penyampaian materi kepada
siswa dalam proses pembelajaran. Animasi ini dapat menciptakan suasana baru
dalam proses pembelajaran perilaku terbang burung merpati, mempromosikan
penggunaan fasilitas komputer atau laptop untuk tujuan pendidikan dan
pemahaman materi yang dirasakan sulit jika dijelaskan dengan metode
pembelajaran biasa. Pembelajaran multimedia ini dikerjakan dengan
menggunakan Software (perangkat lunak) 3D Studio Max 2015 dari mulai
pembuatan objek hingga proses animasi. 3D Studio Max merupakan perangkat
lunak untuk membuat sebuah grafik vektor 3 dimensi dan animasi. Diharapkan
produk animasi ini dapat digunakan di lingkungan sekolah untuk memperkaya
pengetahuan siswa-siswi tentang perilaku terbang burung merpati.
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